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KESIMPULAN DAN SARAN 
6.1. Kesimpulan 
Berdasarkan ,dari seluruh hasil analisis dan 
pembahasan yang ~elah diuraikan sebelumnya. maka dapa~ 
dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai beriku~ : 
1. 	 Siaya modal ra~a rat.a t.ert.imbang , WACC ) st.udi 
kelayakan PT. Sari Hijau Mu~iara t..idak dihi~ung. Akan 
t.et.api berdasarkan revisi yang dilakukan dalam 
peneli~iat,,\ ini. hasil perhi~ungan in~ernal ra~e of" 
re~urn C IRR ) menunjukkan angka 17.22 Y. yang lebih 
besar dari biaya modal ra~a - rat..a ~.r~imbang C WACC ) 
yait..u sebesar 15.70 Y.. Hal ini berarti pabrik 
pengolahan kayu milik PT. Sari Hijau Mutiara ini layale. 
2. 	 Berdasarlean anal isis sensit.ivi~as yang dilakukan pada 
bab sebelumnya. apabila ~erjadi leenailean biaya sebesar 
10 Yo. penurunan penjuaian sebesar 10 Y. atau kombinasi 
dar i kedua - duanya ak an membua~ studi kel ayakan i ni 
~idak layak lagi. Hal ini karena int..ernal r·a~. of 
re~urn C IRR ) yang dihasilkan iebih keeil dari biaya 
modal rat.a - rat.a t.er~imbang C 15.70 % ). 
3. 	 Di~injau dari penilaian aspek pasar. proyek pen90laha~ 
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kayu dari PT. Sari Hijau Muliara layak unluk dibiayai. 
Hal ini karena berdasarkan klasiflkasi yang lelah 
dilelapkan sebelumnya. lolal nilai yang didapal dari 
penilaian aspek pasar sludi kelayakan ini adalah 55. 
Sedangkan krileria lolal nilai dari sludi kelayakan 
yang ideal di.linjau dari aspek pasar adalah 100. 
4. 	 Di li njau dar'i peni 1 ai an aspek keuangan. proyek 
pengolahan kayu dari PT. Sari Hijau Muliara layak 
dibiayai. Hal :Lni karena bardasarkan klasif'ikasi yang 
lelah dilelapkan sabelumnya. lolal nilai yang didapal 
dari penilaian aspek keuangan sludi kelayakan ini 
adalah 67.50. Sedangkan krileria lolal nilai dari sludi 
kelayakan yang ideal dilinjau dari aspek keuangan 
adalah 100. 
6. 	 Oi hi lung dar i 31 Desember lOQ1. per i ode pengembal ian 
proyek pengolahan kayu PT. Sari Hijau Muliara adalah 
salama 4 lahun. 5 bulan dan 6 hari. 
6. 	 Dalam keadaan normal. proyek pengolahan kayu lersebul 
diproyeksikan baru mendapalkan laba bersih pada lahun 
1993 dan selerusnya. Sedangkan arus kas bersih proyek 
ler sebul di pr oyeksi k an ber' ni 1 ai posi li f mul ai lahun 
1991 dan selerusnya. Inlernal Rale of' Ret-urn C IRR :> 
dalam keadaan larsebul adalah 17.22 U. 
7. 	 Oal am keadaan hi aya nai k 10 %. pr oyek pengol ahan k ayu 
lersebul diproyeksikan baru mendapalkan laba barsih 
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pada lahun 1994 dan selerusnya. Sedangkan .ar-us kas 
bersih proyek lersebul diproyeksikan bernilai posilif' 
mulai lahun 1992 dan selerusnya. IRR dalam keadaan 
lersebul adalah 9.48 X. 
8. 	 Oal am keadaan penj ual an l ur un lOX. pr oyek pengol ahan 
kayu lersebul diproyeksikan baru mendapalkan 1aba 
bersi h pada lahun 1993 dan selerusnya. Sedangkan arus 
kas bersi h proyek lersebul diproyeksikan berni 1ai 
posili:f mulai Lahun 1991 dan selerusnya. IRR dalam 
keadaan lersebul adalah 14.62 X. 
9. 	 Oalam keadaan biaya naik 10 % dan penjualan lurun 10 %. 
proyek pengolahan kayu lersebul diproyeksikan baru 
mendapalkan laba bersih pada lahun 1994 dan selerusnya. 
Sedangkan arus kas bersih proyek lersebul diproyeksikan 
berni1ai posilif' mulai lahun 1992 dan seterusnya. IRR 
dalam keadaan lersebul adalah 6.76 Y.. 
10. 	 Oibandingkan dengan kelompok induslrinya ( peer group 
) hasil sludi kelayakan pabrik pengolahan kayu PT. 
Sari Hijau Muliara dinilai wajar. artinya kebenararl C 
validily ) dari asumsi - asumsi yang digunakan lidak 
berbeda jauh dengan keadaan pada saat studi kelayakan 
lersebul dibual. 
6.2. Saran - saran 
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